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PENCERE
Çağımızın Tanrısı?,
Enflasyon yoksulun belini büker, zengini daha zengin 
eder. Batı'da enflasyon tek rakamlı; ama bu da yetmez, 
Amerika’da ya da Batı Avrupa’da bu sayı yüzde 5’in üs­
tüne çıkmaz. Hele bir çıksın, kıyamet kopar. Metropol ler- 
de enflasyon tek rakamlı. Üçüncü dünyada çift rakamlı!.. 
Bir nedeni olmalı, değil mi? Dünya ölçeğinde sömürü­
nün bir çarkı da böyle,dönüyor.
Peki, enflasyonun hiç mi yararı yok?..
Olmaz olur mu?..
Latin Amerika’daki enflasyon, para babalarında resim 
sevgisi yarattı. Dünyaca ünlü ressamların yapıtları, yal­
nız zamana değil, enflasyona da direniyor; taşınmaz 
mal ya da altın gibi resme de para yatıran zengin, hem 
sanatseverimin fiyakasını yapıyor, hem de çıkarını koru­
yor. Türkiye’de sermaye kesimi, son on yılda, bu yüzden 
resim sanatına merak saldı. Ne olursa olsun, olumlu bir 
gelişme; amaç para olsa da sonuç ressama yarıyor..
- Peki, Türkiye’de bir tablo ne kadar?..
- Ressamına bakar..
-100 milyon?..
- Doğaldır..
- 500 milyon?..
- Neden olmasın?..
-1 milyar?..
-İnşallah!..
Sanatçıya ödenen paranın niceliği hep eksik kalır; he­
le Türkiye gibi rantlar ülkesinde, ressama ödenenin lafı 
mı olur!..
★
Ressam Sabrı Berke! öldü...
Özel televizyonları elimden geldiğince izlemeye ça­
lıştım, Berkel’den önemince söz açıldığını duymadım. 
Özel televizyon patronunu güdüleyen çıkar dürtüsüdür. 
Çok izlenen programlar yayınlayacak ki arasına para 
getiren reklamları serpiştirebilsin, değil mi?.. Basın, 
Berkel’in ölümünü es geçti. Cumhuriyet’in tutumu, do­
ğaldır ki değişik olacaktı...
Peki, Berke! ölünce resimleri değerlendi mi? Ünlü bir 
özdeyiş ne der:
- En iyi ressam, ölü ressamdır..
Ne acımasız bir özdeyiş!..
" En iyi kızılderili ölü olanıdır” ya da "en iyi zenci ölü 
zencidir” cevherlerini yumurtlayan "beyaz adam" tüm 
evrene çıkar açısından bakmasını biliyor, ressam ölün­
ce geriye bıraktığı yapıtların piyasada pahalanacağını 
varsayıyor.. Çıkar dürtüsü, çağımızda, insanın benliğini 
pençesine geçirmiş bir canavar..
Oysa Sabri Berkel’i iyi tanıyanlar oybirliğiyle diyorlar 
ki:
"- Yalnız bir sanatçıydı, hiçbir zaman ticari amaç güt­
medi...”
Ressamın kişiliği resimlerine ve yaşamına yansıyor; 
ama öldükten sonra tabloları piyasada bir metadır. Kül­
türe, bilime ve sanata yeterince değer verecek kadar 
uygarlaşmış toplumlarda bile son sözü piyasa söylemi­
yor mu?
★
2000 yılına doğru kapitalizmin metropollerinden 
JJçüncü Dünya’ya aşılanan ideoloji, yeryüzünde her şeyi 
piyasaya bağlıyor. Ekonoıpik kalkınma mı? Serbest pi­
yasa her şeyi çözer. Demokrasiye ne diyelim?.. Serbest 
piyasa varsa, demokrasi de vardır. Uygarlık nasıl yükse­
lecek?.. Elbette serbest piyasayla!.. Parasal ölçüt, ahla­
kın da patronudur. İnsanlık, artık serbest piyasada belir­
leniyor.
Peki, piyasanın dışında bir değer yok mu?..
Çağımızın sorunu bu!..
1923 aydınlanma devriminin önemli sanatçılarından 
Sabri Berkel, resmin klasik ustalarına büyük hayranlıkla 
yaklaşırmış.
“- Klasik resimlerin bir taşını bile oynatamazsınız; oy­
natırsanız, kompozisyonun tümü yıkılır.”
Uygarlığın paha biçilmez sanat ürünleri, müzeleri 
süslüyorlar. Onlar insanlığın ortak malıdırlar; alınamaz­
lar, satılamazlar, piyasaya çıkarılamazlar, özel mülk 
olamazlar, açık arttırmaya çıkarılamazlar; demek ki pi­
yasası olmayan değerler de var ve çok şükür ki var. 
Yoksa piyasanın tanrı, insanın da bu tanrının kulu oldu­
ğu bir dünyada yaşamak zorunda kalacaktık. Her değe­
rin paraya ve satışa bağlı olduğu bir dünyada, insanın 
ne işi var?..
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